
















ここでは筆者が今まで、に教材開発に携わってきた 2つの e-Learning教材を紹介する。 1
つは大阪大学工学研究科で開発された学生向け専門英語e-Learning教材であり、もう 1つ
は大阪大学サイバーメディアセンターが中心となって留学生センタ一、大学教育実践センタ

















































に2つあり、 1つは FDワークショップを墓にした教材、もう 1つは英語による講義を担当
された教員のニーズ分析に基づく教材 ILet'steach in EnglishJである。ヨ本人がネイティブ
のように英語で講義することはほぼ不可龍であるが、英語が苦手でも何とか講義ができるよ
うに、英語のフレーズ集や多数の講義映像を用いて開発中である。
ILet's teach in EnglishJ は実際の講義映像を基に作成した教材 IEffectivecourse design and 









生との英語でのやりとりの仕方J，IPPτ の書き方や PPτ を用いた説明の仕方j の習得を呂
指して開発された。具体的な内容は表 1にある通りである。
分野 Chapter ヲイトjレ
Physics LH C (Large Hadron Collider) 
Physics 2 General ReJativ均randBJac主Ho1e
Physics 3 Application of Quantum mechanics 
Physics 4 Theory in Materia1s Science 
Information Science V主知alReality
lnformation Science 2 Web2.O 
lnformation Science 3 PatlemReco伊ition
lnformation Science 4 lntroduction to Bioinformatics 
Nanotechnology Carbon N anotubes 
Nanotechnology 2 P1asmon and Plasmonics 
N anotechnology 3 lntroduction to Nanoscience in Photo・physics(part 1) 
Nanotechnology 4 lntroduction to Nanoscience in Photo噸physics(part 2) 
Biology l What is systems biology? 
Biology 2 X周rayc巧1stallography
Biology 3 What is Bio-Me宣言)faneand Membrane Biology? 
Biology 4 Various Human Diseases and t民主Biologicalbac民~ound
Medicine System民主:;Reviews 
Medicine 2 Autonomic Nervous System 
Medic量le 3 Circadian Rhyt訟n
Medicine 4 Thrombotic Disorders and ThrombophilおおPregnancy
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